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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Çâàæàþ÷è íà ì³ñöå òà 
ðîëü òóðèçìó â æèòò³ ñóñï³ëüñòâà, äåðæàâà çã³ä-
íî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî 
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî òóðèçì», ïðîãîëîøóº òó-
ðèçì îäíèì ³ç ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìê³â ðîçâèò-
êó åêîíîì³êè òà êóëüòóðè ³ ñòâîðþº óìîâè äëÿ 
òóðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïîäàëüøèé äèíàì³÷íèé 
ðîçâèòîê òóðèçìó çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü óäîñêî-
íàëåííÿ ÿêîñò³ ï³äãîòîâêè êàäð³â, çàáåçïå÷åííÿ 
ãàëóç³ òóðèçìó ôàõ³âöÿìè, ÿê³ â³äïîâ³äàëè á ì³æ-
íàðîäíèì ñòàíäàðòàì, òîìó ôîðìóâàííÿ çì³ñòó 
çã³äíî ç âèìîãàìè îñâ³òè º âàæëèâîþ íàóêîâîþ 
ïðîáëåìîþ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ñïåö³àë³ñò³â 
äëÿ ñôåðè òóðèçìó. 
Îäíèì ³ç âàãîìèõ åëåìåíò³â ñèñòåìè îñâ³òíüîãî 
ïðîöåñó ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â ó âè-
ùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ º ìåòîäè íàâ÷àííÿ. 
Ìåòîä íàâ÷àííÿ âèçíà÷àºòüñÿ íàìè ÿê ñïî-
ñ³á äîñÿãíåííÿ íàâ÷àëüíî¿ ìåòè, ñèñòåìè ö³ëå-
ñïðÿìîâàíèõ, ïîñë³äîâíèõ, âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ ä³é 
âèêëàäà÷³â ³ ñòóäåíò³â, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ÿê³ñíå 
çàñâîºííÿ çì³ñòó ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè. 
Ìåòîäè íàâ÷àííÿ áàãàòîôóíêö³îíàëüí³. Ó íà-
øîìó äîñë³äæåíí³ âîíè âèêîíóâàëè ìîòèâàö³éíó, 
íàâ÷àëüíó, ðîçâèâàëüíó, âèõîâíó, îðãàí³çàö³éíó 
òà îçäîðîâ÷ó ôóíêö³¿ ðåàë³çóâàëèñü ÷åðåç ñóêóï-
í³ñòü ïðèéîì³â, êîæíèé ³ç ÿêèõ º îêðåìîþ ä³ºþ, 
ÿêà óòâîðþº ñïîñ³á äîñÿãíåííÿ îêðåìî¿ ìåòè, ùî 
âõîäèòü äî ñèñòåìè ä³ÿëüíîñò³, ñïðÿìîâàíî¿ íà 
äîñÿãíåííÿ âëàñíî¿ ìåòè. 
Îòæå, ìåòîä íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â — öå ñòðà-
òåã³÷íà êàòåãîð³ÿ íàâ÷àííÿ, ïðèéîì — éîãî òàê-
òè÷íèé âèÿâ. Ñóêóïí³ñòü ïðèéîì³â ³ ñòàíîâèòü 
êîíêðåòíó òàêòè÷íó ñèñòåìó, ÿêà âåäå äî äîñÿã-
íåííÿ ñòðàòåã³÷íî¿ ìåòè íàâ÷àííÿ [1, ñ. 141]. Òàê, 
ëåêö³ÿ âèêëàäà÷à (ÿê ðîçïîâ³äü) ìîæå âêëþ÷àòè 
ïîñòàíîâêó çàïèòàíü, ïîð³âíÿííÿ, óçàãàëüíåííÿ, 
íàâåäåííÿ ïðèêëàä³â, ³ëþñòðóâàííÿ òîùî. ²íêî-
ëè ôóíêö³þ ïðèéîìó â ðåàë³çàö³¿ ìåòîäó ìîæå 
âèêîíóâàòè ³íøèé ìåòîä, ðîëü ÿêîãî â öüîìó âè-
ïàäêó äîïîì³æíà. Íàïðèêëàä, ïîÿñíþþ÷è ñïîñ³á 
ä³é íà òóðèñòè÷íîìó ìàðøðóò³, âèêëàäà÷ ìîæå 
âèêîðèñòàòè ÿê äîïîì³æí³ ïðèéîìè åëåìåíòè áå-
ñ³äè, ïðàêòè÷í³ âïðàâè ñòóäåíò³â. 
Âàæëèâå ì³ñöå ÿê â ñó÷àñí³é ñåðåäí³é, òàê 
³ âèù³é øêîë³ çàéìàº ïðîáëåìà îíîâëåííÿ ìåòî-
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ä³â íàâ÷àííÿ. Âîíà º àêòóàëüíîþ, òîìó ùî ¿¿ âè-
ð³øåííÿ çàáåçïå÷óº îïòèì³çàö³þ íàâ÷àëüíî-âè-
õîâíîãî ïðîöåñó ï³ä ÷àñ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè 
ñòóäåíò³â âçàãàë³, à ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â ³ç ñïîð-
òèâíî-îçäîðîâ÷îãî òóðèçìó çîêðåìà. Ñüîãîäí³ 
ñïèñîê îíîâëåíèõ ìåòîä³â ïîïîâíèâñÿ ãðóïîþ 
³íòåðàêòèâíèõ ìåòîä³â. 
Âèõîäÿ÷è ç âèùåçàçíà÷åíîãî, ìåòîþ íàøî¿ 
ñòàòò³ º ðîçêðèòòÿ ñóòíîñò³ ³íòåðàêòèâíèõ ìåòî-
ä³â íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ ñïðÿìîâóâàëèñü íà 
óäîñêîíàëåííÿ îñâ³òíüîãî ïðîöåñó â Çàïîð³çüêî-
ìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ íà ôàêóëüòåò³ ô³-
çè÷íîãî âèõîâàííÿ. 
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Ó õîä³ ôîðìóþ÷î-
ãî åêñïåðèìåíòó íàìè â³äáèðàëèñÿ ÿê çàãàëüíî-
ïðàêòè÷í³ ìåòîäè çà äæåðåëàìè çäîáóòòÿ çíàíü 
(ñëîâåñí³, íàî÷í³, ïðàêòè÷í³), òàê ³ çà õàðàêòå-
ðîì ï³çíàâàëüíî¿ ñàìîñò³éíîñò³: ðåïðîäóêòèâí³, 
ïîøóêîâ³, äîñë³äíèöüê³, ïðîáëåìíîãî âèêëàäàí-
íÿ, ìåòîä ïðîåêò³â, ìîçêîâà àòàêà, íàâ÷àëüíèé 
ä³àëîã, ìîäåëþâàííÿ ñèòóàö³¿ çà çàäàíèì àëãî-
ðèòìîì òà ³í. Ö³ ìåòîäè ìè â³äíîñèëè äî íîâèõ 
³íòåðàêòèâíèõ. 
Â³äá³ð íîâèõ ìåòîä³â òà ¿õ ïåðåâàãà çóìîâëþ-
âàëèñÿ òàêèìè ÷èííèêàìè: äîêîð³ííîþ çì³íîþ 
ö³ëåé âèùî¿ îñâ³òè çà ñïåö³àë³çàö³ºþ ñïîðòèâíî-
îçäîðîâ÷îãî òóðèçìó; âèìîãàìè ñîö³àëüíîãî çà-
ìîâëåííÿ, ùî íà ïåðøå ì³ñöå ñòàâèòü êóëüòóðíå 
òà äóõîâíå çðîñòàííÿ ñòóäåíò³â; îñîáèñò³ñíî-îð³-
ºíòîâàíèì íàâ÷àííÿì, ñïðÿìîâàíèì íà ñóá’ºê-
òèâíó ä³ÿëüí³ñòü ñòóäåíò³â; ðîçâèâàþ÷èì íà-
â÷àííÿì, êîòðå íå îáìåæóºòüñÿ ëèøå çíàííÿìè, 
à âêëþ÷àº òàêîæ ³íôîðìàö³éíèé (çíàííÿ, âì³ííÿ 
³ íàâè÷êè âèñòóïàþòü ÿê îá’ºêòè çàñâîºííÿ) ³ ä³-
ÿëüí³ñíèé (ïîñò³éíà âçàºìîä³ÿ ñòóäåíòà ç ïðåä-
ìåòîì; çíàííÿ, âì³ííÿ ³ íàâè÷êè ðîçãëÿäàþòüñÿ 
ÿê ñïîñ³á ä³ÿëüíîñò³, ñïðÿìîâàíèé íà ðîçâèòîê 
îñîáèñòîñò³) êîìïîíåíòè. 
Îòæå, ìè ïðîãíîçóâàëè, ùîá åôåêòèâíî 
ôóíêö³îíóâàâ îñâ³òí³é ïðîöåñ íà ôàêóëüòåò³ ô³-
çè÷íîãî âèõîâàííÿ ç ñïåö³àë³çàö³ºþ ñïîðòèâíî-
îçäîðîâ÷èé òóðèçì, íåîáõ³äíî âïðîâàäæóâàòè 
ðàçîì ³ç òðàäèö³éíèìè é ³ííîâàö³éí³ ìåòîäè íà-
â÷àííÿ — àêòèâí³ òà ³íòåðàêòèâí³ çàñíîâàí³ ÿê 
íà ä³àëîãîâèõ, òàê ³ íà ìîíîëîãîâèõ ôîðìàõ ïðî-
öåñó ï³çíàííÿ â ïðîôåñ³éí³é îñâ³ò³. 
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Îñü ÷îìó âèêîðèñòàííÿ íàìè ³íòåðàêòèâíèõ 
ìåòîä³â ïåðåäáà÷àëî îðãàí³çàö³þ íàâ÷àëüíî-
ãî ïðîöåñó ñòóäåíò³â â ³íòåðàêòèâíîìó ðåæèì³, 
ÿêèé çàëåæàâ â³ä íàâ÷àëüíîãî ïðîñòîðó àóäèòîð³¿ 
òà çì³ñòó ä³àëîãó. 
Áåçóìîâíî, ùîá ä³àëîãîâà ôîðìà âçàºìîä³¿ ñòó-
äåíò³â äàâàëà ìîæëèâ³ñòü âèð³øóâàòè âèñóíóò³ ïè-
òàííÿ ñï³ëüíî, íåîáõ³äíî çì³íèòè ¿õ ðîçòàøóâàí-
íÿ, ùî îð³ºíòîâàíî íà ñï³ëêóâàííÿ â³÷-íà-â³÷. 
Äðóãèì âàæëèâèì àñïåêòîì ³íòåðàêòèâíîãî 
íàâ÷àííÿ º çì³ñò ä³àëîãó. 
Â³äîìî, ùîá ìàêñèìàëüíî çàáåçïå÷èòè óìîâè 
äëÿ â³ëüíîãî îáì³íó äóìêàìè, íåîáõ³äíî âèð³øó-
âàòè íå ëèøå îñâ³òí³ çàâäàííÿ, àëå é ï³äòðèìóâà-
òè ÷ëåí³â ãðóïè â ñï³ëüí³é ïðàö³. 
Òîìó îá’ºäíàííÿ ñòóäåíò³â ó ä³àëîãîâ³ ãðóïè 
ìîæíà îðãàí³çîâóâàòè ïî-ð³çíîìó: «çà áàæàííÿì» 
òà çà «äóàëüí³ñòþ». 
Ïåðøèé âèä îá’ºäíàííÿ âðàõîâóâàâ ì³æîñî-
áèñò³ñí³ çâ’ÿçêè, äðóãèé — äóàë³çóâàâ (äîïîâíþ-
âàâ) «ñëàáêèõ» ñòóäåíò³â ñèëüíèìè òà òåðïëÿ÷è-
ìè. ×àñò³øå âñüîãî â ïåðøîìó âèä³ îá’ºäíóâàëè-
ñÿ ñòóäåíòè, îäíàêîâ³ çà ³íòåëåêòóàëüíèì ³ ô³-
çè÷íèì ðîçâèòêîì. 
Ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ ãðóï ³íòåðàêòèâíîãî íà-
â÷àííÿ áðàâñÿ äî óâàãè òàêîæ ³ çì³ñò âèçíà÷åíîãî 
çàâäàííÿ, òîìó â ãðóïè îá’ºäíóâàëè ñòóäåíò³â ÿê 
³ç îäíàêîâèìè, òàê ³ ç ïðîòèëåæíèìè ïîãëÿäàìè, 
ùî ðîáèëî îáãîâîðåííÿ ïðîáëåìè ö³êàâèì, æâà-
âèì, îïòèì³ñòè÷íèì. 
Ïåâíå ì³ñöå ñåðåä ³íòåðàêòèâíèõ ìåòîä³â çà-
éìàº ìåòîä äèäàêòè÷íèõ äèñêóñ³é. Âîíè ÷àñò³øå 
ïîâ’ÿçàí³ ç ïîÿñíåííÿì íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ìà-
òåð³àëó â ëåêö³¿, â ãðóïîâ³é äèñêóñ³¿, çà êðóãëèì 
ñòîëîì; ïðè ìîçêîâîìó øòóðì³; çàãàëüí³é äèñ-
êóñ³¿; ìåòàïëàí³. Ñåðåä öèõ âèä³â ìè âèä³ëÿëè 
«ìîçêîâó àòàêó» òà ðîçãëÿäàëè ¿¿ ÿê ìåòîä âèð³-
øåííÿ íåâ³äêëàäíèõ çàâäàíü çà ì³í³ìàëüíèé ÷àñ. 
Öå âèìàãàëî â³ä ñòóäåíò³â âèêëàñòè íàéá³ëüøó 
ê³ëüê³ñòü ³äåé çà êîðîòêèé ÷àñ, îáãîâîðèòè òà 
çä³éñíèòè ¿õ ñåëåêö³þ. 
Ìåòîä «ìîçêîâî¿ àòàêè» âèêîðèñòîâóâàâñÿ âè-
êëàäà÷àìè äëÿ ðîçâèòêó òâîð÷èõ çä³áíîñòåé ñòó-
äåíò³â ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ ìàðøðóò³â ñïîðòèâíî-
îçäîðîâ÷îãî ïîõîäó; çì³ñòó ð³çíèõ çìàãàíü, ñâÿò ï³ä 
÷àñ ïîõîäó; ðîçðîáêè åòàï³â ïîõîäó, â³äáîðó çíà-
ðÿääÿ, îçäîðîâ÷èõ òåõíîëîã³é, ïîøóêó íàéá³ëüø 
åôåêòèâíîãî âèð³øåííÿ ïðîáëåìè íà ìàðøðóò³. 
Ïðè öüîìó ïðàãíóëè äî òîãî, ùîá áóëî áàãàòî 
íàéð³çíîìàí³òí³øèõ ³äåé, ÿê³ á ãðàíè÷èëè á íà-
â³òü ç íåïðàâäîïîä³áíèìè, ôàíòàñòè÷íèìè. 
Äëÿ òîãî, ùîá ñòóäåíòè â³ëüíî âèñëîâëþâàëè 
ñâî¿ äóìêè òà íåñòàíäàðòí³ ³äå¿, ñòâîðþâàëèñÿ 
óìîâè, ùî çàáåçïå÷óâàëè åôåêòèâí³ñòü «ìîçêîâî¿ 
àòàêè»: ìàêñèìàëüíî çàö³êàâëþâàëè âñ³õ ó÷àñíè-
ê³â ó äîñÿãíåíí³ ðåçóëüòàò³â; ÷³òêî äîäåðæóâàëèñü 
ïðàâèë ìîçêîâî¿ àòàêè; â³ääàâàëè àáñîëþòíå âåð-
õîâåíñòâî êåð³âíèêó â îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè. 
Ãîëîâí³ ïðèíöèïè ìîçêîâî¿ àòàêè íå êðèòè-
êóâàòè, à âèñëîâëþâàòè ð³çíîìàí³òí³ äóìêè áåç 
ñòðàõó, ùî âîíè áóäóòü íåäîðå÷íèìè; ñòèìóëþ-
âàòè áóäü-ÿêó ³í³ö³àòèâó; ïðàãíóòè äî íàéá³ëü-
øî¿ ê³ëüêîñò³ ³äåé; çì³íþâàòè, êîìá³íóâàòè, ïî-
êðàùóâàòè ³äå¿, ùî ïðîïîíóþòü ñòóäåíòè. 
Îêð³ì ä³àëîãîâèõ ìåòîä³â, âèêëàäà÷³ âèêî-
ðèñòîâóâàëè é ìîíîëîã³÷í³ ìåòîäè, íàçâè ÿêèõ 
ïîõîäÿòü â³ä ñëîâà «ìîíîëîã». Ìîíîëîã ðîçãëÿ-
äàºòüñÿ Î. ß. Ñàâ÷åíêî ÿê ð³çíîâèä óñíîãî ìîâ-
ëåííÿ, ÿêèé õàðàêòåðèçóºòüñÿ ðîçãîðíóòèì âè-
ñëîâëþâàííÿì îäí³º¿ îñîáè, íå ðîçðàõîâàíèì íà 
ñëîâåñíó ðåàêö³þ ñëóõà÷³â [2, ñ. 359]. Ìîíîëî-
ã³÷í³ ìåòîäè òëóìà÷àòüñÿ íàìè ÿê óñíèé âèêëàä 
çíàíü ñòóäåíòîì ó âèãëÿä³ éîãî ðîçïîâ³ä³ ç ð³çíèõ 
òåì, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ôîðìóâàííÿ ô³çè÷íî¿ êóëü-
òóðè øêîëÿð³â çàñîáàìè ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî 
òóðèçìó. Öå òàêîæ ëåêö³ÿ, îïèñ, ïîÿñíåííÿ, äî-
ïîâíåííÿ, êîìåíòàð òà ³í. 
Çàâäÿêè öüîìó ìåòîäó, êîæíèé ñòóäåíò, ùî 
ðåòåëüíî âèâ÷èâ òåìó çà íàâ÷àëüíîþ ïðîãðàìîþ 
ñàìîñò³éíî, ìàâ ïðàâî ïðî÷èòàòè ëåêö³þ çàì³ñòü 
âèêëàäà÷à àáî ôðàãìåíòàðíî çðîáèòè äîïîâíåííÿ 
äî ëåêö³¿ âèêëàäà÷à. Òàêèì ÷èíîì, çà ðîêè íà-
â÷àííÿ â óí³âåðñèòåò³, âñ³ ñòóäåíòè ïðîâîäèëè 
ëåêö³¿. Öå ãîòóâàëî ¿õ äî âèêëàäàöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ÿê â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ, òàê ³ â ïåäàãîã³÷-
íèõ êîëåäæàõ ³ âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³. 
Îäíèì ³ç åôåêòèâíèõ ìåòîä³â îïòèì³çàö³¿ 
îñâ³òíüîãî ïðîöåñó º ðîçâèòîê äîñë³äíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ñåðåä ñòóäåíò³â íà ôàêóëüòåò³ ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ ç³ ñïåö³àë³çàö³ºþ ñïîðòèâíî-îçäîðîâ-
÷îãî òóðèçìó. 
Äîñë³äíà ðîáîòà ñïðèÿº êðàùîìó ðîçóì³ííþ 
ðåàëüíîñò³ ðîçâèòêó âèùåçàçíà÷åíîãî âèäó òó-
ðèçìó, ³ñíóþ÷èõ òåíäåíö³é ó íüîìó, ïåðñïåêòèâ 
íà ìàéáóòíº, ïîñò³éí³é àäàïòàö³¿ çì³ñòó ï³äãî-
òîâêè òà çáëèæåííþ ì³æ ñèñòåìîþ îñâ³òè, òóðèñ-
òè÷íèìè çâ’ÿçêàìè òà ðèíêîì òóðèçìó. 
Ñàìå òîìó, äî åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ñòóäåíòè 1—5 êóðñ³â çàëó÷àëèñü ïîñòóïîâî, ñïî-
÷àòêó ï³ä ÷àñ ïðàêòè÷íèõ òà ñåì³íàðñüêèõ çàíÿòü 
â àóäèòîð³ÿõ ïðè ðîçãëÿäàíí³ òåì, ùî âèìàãàëè 
ìîäåëþâàííÿ, ïðîåêòóâàííÿ, ïðîãíîçóâàííÿ, à 
ïîò³ì ï³ä ÷àñ ïðîõîäæåííÿ ïðàêòèêè. Íàïðè-
êëàä, âèâ÷åííÿ òàêèõ äèñöèïë³í, ÿê ã³ã³ºíà çà-
ãàëüíà, ã³ã³ºíà ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ òà ñïîðòó, 
îñíîâè çäîðîâîãî õàð÷óâàííÿ òà åêîëîã³¿, ë³êó-
âàëüíà ô³çè÷íà êóëüòóðà, áåçïåêà æèòòºä³ÿëü-
íîñò³, òóðèçì ç ìåòîäèêîþ âèêëàäàííÿ òà ³íø³ 
äèñöèïë³íè âèìàãàþòü ðåàëüíèõ, ãëèáîêèõ çíàíü 
òà ñò³éêèõ óì³íü ³ íàâè÷îê. 
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Ñòâåðäæóºìî, ùî òàêèé êîíãëîìåðàò ÿê îïå-
ðàö³éíî-òåõí³÷íà ñôåðà ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíò-
íîñò³ ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â ìîæå áóòè ñôîðìîâà-
íèé ëèøå â ïðîöåñ³ ñàìîñò³éíîãî çäîáóòòÿ ñòó-
äåíòîì òåîðåòè÷íèõ çíàíü òà àïðîáîâàíí³ ¿õ íà 
ïðàêòèö³. 
Îäí³ºþ ³ç ôîðì ñàìîñò³éíîãî íàâ÷àííÿ ñòó-
äåíò³â ï³ä ÷àñ ¿õíüî¿ äîñë³äíî-åêñïåðèìåíòàëüíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ìè ââàæàºìî ïðîåêòóâàííÿ òà ïîáóäî-
âó ìîäåëåé çà ð³çíèìè òåìàìè, ÿê-îò: «çäîðîâèé 
ñïîñ³á æèòòÿ», «âèêîðèñòàííÿ ã³ã³ºí³÷íèõ çàñîá³â 
â îçäîðîâëåíí³ ó÷í³â (ô³çêóëüòóðíî-ìàñîâ³é ðî-
áîò³); «êîìïëåêñíèé âïëèâ ô³çè÷íèõ âïðàâ ð³ç-
íèõ âèä³â íà ñòàí çäîðîâ’ÿ ó÷í³â»; «çì³øàíå õàð-
÷óâàííÿ»; «õàð÷îâèé ðàö³îí ó÷í³â óïðîäîâæ äíÿ 
(òèæíÿ)»; «ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷í³ çàõîäè ïðè 
ïîðóøåíí³ ïîñòàâè»; «áåçïåêà æèòòºä³ÿëüíîñò³ 
ó÷í³â íà âóëèö³ (ó ïðèðîä³, âäîìà)»; «îçäîðîâ÷èé 
âïëèâ òóðèçìó íà îðãàí³çì ëþäèíè» òîùî. 
Çà äîïîìîãîþ ìîäåëþâàííÿ ñòóäåíòè êðàùå 
äîñë³äæóâàëè òà çàñâîþâàëè îá’ºêòè, ïðåäìåòè, 
ÿâèùà òà çíàííÿ, ùî ïîâ’ÿçàí³ ç ô³çè÷íèì ðîçâèò-
êîì ³ îçäîðîâëåííÿì ¿õí³õ ìàéáóòí³õ âèõîâàí-
ö³â — ó÷í³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë. 
Ìåòîä ïðîåêò³â ìè ââàæàëè åôåêòèâíîþ ñèñ-
òåìîþ íàâ÷àííÿ, çà ÿêîþ ñòóäåíòè íàáóâàþòü 
çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê ó ïðîöåñ³ ïëàíóâàííÿ é 
âèêîíàííÿ ïîñòóïîâî óñêëàäíåíèõ ïðàêòè÷íèõ 
çàâäàíü-ïðîåêò³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ô³çêóëüòóðîþ òà 
òóðèñòè÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ. 
Ïðîåêòóâàííÿ ñòóäåíòè çä³éñíþâàëè çà òàêè-
ìè òåìàìè: «ïðîâåäåííÿ òóðèñòñüêèõ ïîõîä³â»; 
«îðãàí³çàö³ÿ òóðèñòñüêîãî ïîõîäó (åêñêóðñ³¿)»; 
«ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî òó-
ðèçìó»; «ñèñòåìà ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü ³ ä³é ï³ä 
÷àñ ï³äãîòîâêè äî òóðèñòè÷íîãî ïîõîäó (ïðîâå-
äåííÿ ïîõîäó)» òîùî. 
Ï³ä ÷àñ îðãàí³çàö³¿ àêòèâíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ 
ïðàêòèêè ñòóäåíòè òàêîæ ìîãëè ïðîâîäèòè åêñ-
ïåðèìåíòàëüí³ çð³çè ùîäî âèð³øåííÿ äåÿêèõ ñó-
ïåðå÷íîñòåé: ì³æ îáñÿãîì ô³çè÷íîãî ³ ïñèõ³÷íîãî 
íàâàíòàæåííÿ íà ó÷í³â ï³ä ÷àñ ïîõîäó òà ¿õí³ìè 
â³êîâèìè ìîæëèâîñòÿìè; ì³æ ñòàíîì çäîðîâ’ÿ 
ó÷í³â ³ äîâæèíîþ ìàðøðóòó òîùî. 
Ó õîä³ ðîçðîáêè ìîäåë³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâ-
êè ôàõ³âö³â ³ç ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî òóðèçìó 
ìè ïåðåäáà÷àëè, ùî âêëþ÷åííÿ ñòóäåíò³â ó äî-
ñë³äíî-åêñïåðèìåíòàëüíó ðîáîòó áóäå ñïðèÿòè 
ôîðìóâàííþ â íèõ ìîòèâàö³¿ äî òóðèñòè÷íî¿ ä³-
ÿëüíîñò³; îçäîðîâëåííþ ó÷í³â, ³ç ÿêèìè âîíè áó-
äóòü ïðàöþâàòè; ï³äíåñåííþ ð³âíÿ òåîðåòè÷íî¿ 
òà ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â, 
¿õíüîìó ³íòåëåêòóàëüíîìó ðîçâèòêó. 
Îäí³ºþ ³ç åôåêòèâíèõ ôîðì ðîáîòè ùîäî 
ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â ³ îðãàí³çàö³¿ ñïîð-
òèâíî-îçäîðîâ÷îãî òóðèçìó º ïðîõîäæåííÿ íèìè 
ïðàêòèêè. Ïðîãíîçóþ÷è ¿¿ â íàø³é ìîäåë³, ìè 
ðîçóì³ëè, ùî óñï³õ ïðàêòèêè çàëåæèòü â³ä âèêî-
íàííÿ ö³ëî¿ íèçêè óìîâ: 1) ïîïåðåäíÿ ï³äãîòîâêà 
äî íå¿ — öå âèçíà÷åííÿ ìåòè òà âèä³â ä³ÿëüíîñò³; 
2) ïðèçíà÷åííÿ êåð³âíèê³â ïðàêòèêè äëÿ êîæ-
íîãî ñòóäåíòà, àáî îäíîãî êåð³âíèêà äëÿ äåê³ëü-
êîõ ñòóäåíò³â; 3) ñêëàäàííÿ çâ³òó ïðî ðåçóëüòà-
òè ïðàêòèêè ï³ñëÿ ¿¿ çàê³í÷åííÿ; 4) çä³éñíåííÿ 
ñòàá³ëüíî¿ ñï³âïðàö³ óí³âåðñèòåòó (ôàêóëüòåòó) 
ç çàãàëüíîîñâ³òí³ìè øêîëàìè, òóðèñòñüêèìè 
êëóáàìè, ³íàêøå ïðàêòèêà ìîæå ïåðåòâîðèòèñÿ 
íà ìîæëèâ³ñòü îäåðæàííÿ âèùåçàçíà÷åíèìè çà-
êëàäàìè äåøåâî¿ ðîáî÷î¿ ñèëè. 
Ïðàêòèêà çä³éñíþâàëàñÿ ó äâîõ ð³çíîâèäàõ — 
ÿê «àêòèâíà, ä³þ÷à ï³äãîòîâêà» òà «ïðàêòèêà 
ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó». 
Îñíîâíîþ ìåòîþ «àêòèâíî¿ ä³þ÷î¿ ïðàêòèêè» 
áóëî çàñòîñóâàííÿ òåîðåòè÷íèõ çíàíü ó ä³ÿëüíî-
ñò³ òà íàâ÷àíí³ íà ïåâí³é ôóíêö³îíàëüí³é ä³ëÿíö³ 
øêîëè (ó ô³çè÷íîìó âèõîâàíí³ ó÷í³â àáî â îðãàí³-
çàö³¿ ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî òóðèçìó). Ï³ä ÷àñ ö³º¿ 
ïðàêòèêè ñòóäåíò íàáóâàº íîâèõ óì³íü òà íàâè÷îê 
³ ï³äâèùóº ñâ³é îðãàí³çàòîðñüêèé ïîòåíö³àë. 
Ö³ë³ äðóãîãî âèäó ïðàêòèêè «ïðîôåñ³éíèé 
ðîçâèòîê» ïåðåäáà÷àëè: 
1) îçíàéîìëåííÿ ç ïðîôåñ³éíîþ òåõíîëîã³ºþ; 
2) ðîçâèòîê çàãàëüíîãî óÿâëåííÿ ñòóäåíò³â ïðî 
øêîëó òà çì³ñò ¿¿ ðîáîòè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ç ä³-
òüìè ð³çíèõ ôîðì ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ, ó òîìó 
÷èñë³ é ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî òóðèçìó. 
Ãîëîâíèì ðåçóëüòàòîì îáîõ âèä³â ïðàêòèêè ïå-
ðåäáà÷àëîñü ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíò-
íîñò³ ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â ó ñôåð³ ô³çè÷íîãî âè-
õîâàííÿ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ òà ïðîôåñ³éíî¿ 
êîìïåòåíö³¿ â îðãàí³çàö³¿ ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî 
òóðèçìó ÿê ö³ííîãî çàñîáó ôîðìóâàííÿ, çáåðå-
æåííÿ, çì³öíåííÿ òà â³äíîâëåííÿ çäîðîâ’ÿ ó÷í³â. 
Îêð³ì òîãî, ïðàêòèêà ðîçâèâàº ïðîôåñ³éíó çð³-
ë³ñòü ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â, ¿õí³ çä³áíîñò³ äî àäàïòà-
ö³¿ â ð³çíèõ ïðîôåñ³éíèõ óìîâàõ ³ îáñòàâèíàõ. 
Âèñíîâêè. Îòæå, ìè ä³éøëè âèñíîâêó, ùî â³ä 
âèáîðó ìåòîä³â íàâ÷àííÿ, ¿õíüîãî îíîâëåííÿ çà-
ëåæèòü óäîñêîíàëåííÿ îñâ³òíüîãî ïðîöåñó. Éîãî 
îïòèì³çàö³ÿ çàáåçïå÷óºòüñÿ íå ò³ëüêè îíîâëåíè-
ìè òåîðåòè÷íèìè ìåòîäàìè, àëå é ïðàêòè÷íèìè 
(äîñë³äàìè, ïðàêòè÷íèìè âïðàâàìè òîùî). 
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